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SUMARIO
SecretariaMilitar.
Niega indulto á T. Vallcjo.—Resuelve favorablemente indulto de S.
González.
Personal.
Plazo para solicitar recompensa por el profesorado. —Licencia al T. de
N. de 1.* D. A. Espinosa.—Id. al T. de N. D. P. Costa.—Nom
bra Profesor de la Escuela Naval al T. de N. D. Pi. Quijatio. —Des
tino del T. de N. de 1.a 1). F. lbañez.—Nombra Ayud personal al
T. de N . O J. Carre.—Desestima instancia del escribiente de 1.a
clase D. F. Fernández — Abono de tiempo de servicio al Maq. mayor
D. E. Sanjuan —RPctificación de nombre y fecha de nacimiento del
2.° Ctre. 1). V. López.—Destina á Ferrol al Cte. mayor de 2.• clase
D. J. Pita —Id. íd. al tercer Ctre. F. Piñeiro.—Id. íd. al Id, D. M.
Picos.—Resuelve instancia del escribientes delineador de Carti gena,
D. J. Sevilla. — Disponiendo que por las Autoridades superiores de los
tres,Departamentos, se manifieste el personal de E. delineadores nece
sario para el servicio.—Recompensa al T. Auditor D. V. Ramirez y al
T. de N . de 1.a D A . Navarrete. — Autoriza para uso de una conde
coración al T. de N. de 1.a D. E. Croquer. — Recompensa al T. de N.
1 de 1•a D. H. Cornejo —Id. al T. de N D. A. Cervera.--Id. al Oficial mayor de Secciones de Archivo D. J. M.` Buey.
Material.
Disponiendo lo conveniente para dotar la Batería de Escuelas prácticas
con el material que especifica la relación.—Id . que el Cisneros efec
túe las reparaciones necesarias en Ferrol, antes de emprender viaje
por el Mediterráneo.—Autorizando la adquisición del material eléc
trico necesario para el alumbrado exterior del Extremadura.
MarinaMercante.
Dispone se den las gracias oficialmente al Piloto de Mahon, D. J. Pre
to, por servicios prestados al remolcador francés Polypham, según los
deseos del Gobierno de aquella República.
Circulares y disposiciones.
Expectación de enganche al Cabo de mar J . Cacelas. —Continuación en
el servicio del Cabo de mar M. Yañez.—Provisión de plazas de es
cribientes en el Departamento de Ferro!.
Anuncio de subastas.
Sii-T.CCION OFICIAL
R.E.Azine crmanzazze
SECRETARIA -MILITAR
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 29 deeptiem
bre próximo pasado, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 29 de Agosto úl
timo, se remitió á informe de este Consejo Supremo
la adjunta documentada instancia promovida por el
marinero TomásVallejo Ruiz, en solicitud de indul
to.—Pasado el expediente al Fiscal, en censura de 7
del corriente mes, expuso lo que sigue:---(El Fiscal
dice: que con Real orden de 29 de Agosto próximo
pasado, remite el Sr. Ministro de Marina á informe
del Consejo, el expediente promovido por el confinado
Tomás Vallejo Ruiz, en súplica de indulto del resto
de la pena que 'extingue. De antecedentes resulta:
que este individuo fué condenado por sentencia de
Consejo de guerra celebrado en San Fernando el 25
de Junio de 1904, á la multa de 1.965 pesetas 12
céntimos y por insolvencia á dos arios de prisión, co
mo autor de un delito de contrabando, con la cir -
cunstancia agravante de ser reincidente, previsto ',y
penado en el Real Decreto de 20 de Junio de 1852,
habiéndosele abonado 13 días por razón de prisión
preventiva que sufrió. El Capitán General y el Au
ditor del Departamento de Cádiz, informan en senti
do desfavorable á la concesión del indulto solicita
do. El Fiscal acepta en un todo dichos informes, y
teniendo en cuenta que en el interesado no concurre
circunstancia ni mérito especial alguno que justifica
se la concesión de la gracia, es de dictámen que co
rresponde informar al Señor Ministro de Marina, en
el sentido de que debe ser desestimada la pretensión
del recurrente».—Por delegación. El Teniente Fis
cal.,—Fernando González Maroto.--Conforme el Con
sejo en Sala de Justicia con el precedente dictamen,
de su acuerdo lo significo así á Y. E. para la reso
lución de 5. M.».
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con el
preinserto informe, de su Real orden lo traslado á
V. E. para su conocimiento y como resultado de su
carta oficial, núm. 2 960, de 16 de Agosto último.—
Dios guarde á V. E. muchos atios.—Madrid 6 de Oc
tubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEvA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 29 de Septiembre
último, me dice lo signiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 29 de Agosto úl
timo, se remitió á informe de esteConsejo ;upreino la
adjunta documentada instancia p:-omuvida pur Don
José González Silva, en solicitud de indulto. Pasado
el expediente al Fiscal, en censura de 13 del corriente
mes, expuso lo que sigue: «El Fiscal dice: que con
Real orden de 29 de Agosto próximo pasado remite el
Sr.Ministro de Marina á informe del Consejo el expe
diente promovido por José Gon7ález Silva en súplica
de indulto del resto de las penas que extingue. De
antecedentes resulta: que este individuo, natural de
Portugal y súbdito español, fué condenado por sen
tencia del Consejo de guerra celebrado en San Fer
nando en 6 de Abril del corriente año, como autor de
dos delitos de injurias á los agentes de la Autoridad,
previstos y penados en el Código Penal común, á la
pena de dos meses y un dia de arnsto mayor ti( ir ca
da uno de aquellos delitos. Ei Jefe de las prisiones
correccional y preventiva de Las Palmas, informa que
el interesado durante su permanencia en dicho Esta
blecimiento ha observado intachable conducta y de
mostrado verdadero arrepentimiento y el Director del
Hospital de San Martin á donde pasó por enfermo,
certifica así mismo que desde su ingreso observa una
ejemplar conducta. El Capitán General del Departa
mento de Cádiz, de acuerdo con su Auditor, teniendo
en consideración tan buenos informos y la naturaleza
de los hechos realizados por González...Silva, informan
á su vez en sentido favorable. En vista de las cir
cunstancias, que según se deja expuesto, concurrén
en el interesado y teniendo en cuenta que lleva cum
plida casi la mitad de su condena; el Fiscal de acuer
do con lo que expresan el Capitán General de Cádiz
y Auditor, considera de equidad se evacue el informe
que se interesa, por la Real orden al principio citada,
en el sentido de que es procedente se otorgue á José
González Silva el indulto del resto de las penas que
se halla extinguiendo.» - Por delegación.--E1 Tenien.
te Fiscal . 1iernando González Maroto.—Conforme el
Consejo en Sala de Justicia con el precedente dictá
men, de su acuerdo lo significo así á Y. E. para la re
solución de S. M . »
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g ) con el
preinserto informe, de su Real orden lo traslado á
V. E. para su conocimiento y como resultado de su
carta oficial número 2.847, fecha 8 de Agosto último.
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de
Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA .
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
GENERALIDAD
4••••■■•■■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo
con lo informado por el Centro Consultivo ha tenido
1 á bien marcar el plazo de tres meses despues de loscuatro, seis ú ocho años en el profesorado que dan
1 derecho á recompensa, para que los interesados so
i liciten, ó las Juntas facultativas propongan á los que1 se considerase con derecho á ellas, y al propio tiem
po se ha servido disponer que se declare cuáles son
las Escuelas ó destinos que deban dar derecho á la
recompensa del profesorado.
1>e Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 28 de Septiembre de 1935.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Señores
1
1
PERSONA L
CEPO GEYraáL na LA MIMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q 1). g.)—de conformi
dad con lo informado por esa DireccifNn—ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia para asuntos
particula,res, al Teniente de Navío de La clase Don.
Antonio Espinosa y León.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde áV. E. muchos años.
—Madrid 5 de Octubre de 1905.
„ MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de confor
midad con lo informado *por esa Dirección—ha tenido
á bien conceder cuatro meses de licencia por enfer
mo, al Teniente de Navío de la Escala de Reserva Don
Pedro Costa y Llovera.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 5 de Octubre de 1905'
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Furia
---•4111111-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Profesor de la Escuela Naval de Aspi
rantes de Marina al Teniente de Navio 1). Mario Qui
jano en relevo del Oficial de igual empleo D. José
González y González que ha pasado á otro destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos arios
Madrid 5 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA .
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (el. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Auxi iar de la Dirección del Personal
de este Ministerio, al Teniente de Navío de primera
clase D. Federico 1bañez y Valera, en relevo del Jefe
del mismo empleo D. Emilio Croquer y Cabezas, que
ha cumplido su tiempo reglamentario de destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 3 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Director del Personal.
---1»1141110■--
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (q. D. g.) de confor
midad con lo informado por esa Dirección—ha tenido
á bien nombrar Ayudantepersonal del Jefe de Estado
Mayor del Departamento de Ferrol, al Alférez de Na
vío D. Juan Carre y Chicarro en permuta del de igual
empleo D. Manuel Bastarreche y Diez de Bulnes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 5 de Octubre de 1905.
MIGUELVLLLANUEVA,
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
CUERPO DE AUZILLIRES DE LA3 OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) de la
instancia promovida por el Escribiente de primera
chse del Cuerpo de Oficinas de Niarina D. Francisco
Fernández Rodriguez en súplica de que se le admita
la renuucia de su actual empleo, quedando en el in
ferior de Escribiente de segunda:
S. M. ha tenido á bien desestimar el indicado re
curso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y como resolución.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
CUERPO DE MAQUINISTAS
Exrmo. Sr.: El Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina, en acordada de 21 de Septiembre último, me
dice lo que sigue:
«Exorno. Sr.:1 Con Ideal orden de 12 de Julo últi
mo, se remitió á• informe de este Consejo Supremo la
adjunta documentada instancia promovida por el Ma
quinista Mayor de 1.* clase Don Edmundo Sanjuan
Armesto, en solicitud de abono de tiempo.—Pasado
el expediente al Fiscal, después de un trámite, en
censura de 7 del actual, expuso lo que sigue:—«El
Fiscal dice: que se remite á este Consejo Supremo,
intancia del interesado en la que solicita se le abone
el tiempo de campaña que le corresponda por las de
Cuba en sus dos periodos y por la de Melillaasí como
1
:1
por su permanencia en el Golfo de Guinea.—Exami
nada !a hoja de servicios del recurrente y certificados
que se unen, aparece que el 18 de Junio de 1873 em
barcó en la Isla de Cuba en el cañonero Alarma como
Ayudante de máquina eventual, en cuya situación
permaneció hasta el 16 de Marzo de 1876 que desem
barcó para sufrir exámen de 4.° Maquinista, volvien
do a dicho buque en 25 de Abril del mismo año y en
él permaneció hasta el 15 de Noviembre que fué pa
saportado para la Península.—Durante el tiempo que
queda mencionado, el cañonero Alarma á cuya dota
ción pertenecía el recurrente, navegó en aguas de la
Isla de Cuba y Santo Domingo sin concurrir á ningún
hecho de armas ni efectuar aprehensiones equivalen
tes á tales hechos.—En su consecuencia, el interesado
sólo tiene derecho al abono por la 1.` campaña de
Cuba, de la cuarta parte del tiempo que estuvo em
barcado y que antes se hace constar, con sujeción á
lo que preceptúa la regla 8.° de la Real orden de Ma
rina de 19 de Enero de 1884.—También en la hoja de
servicios y certificado correspondiente, figura que el
interesado embarcó en el contra-torpedero Destructor
el 19 de Agosto de 1893, desembarcando el 3 de Ene
ro del siguiente año.—En este tiempo el Destructor
pertenecía á la Escuadra de Instrucción qu; tenía por
base la plaza de Cartagena, y como la Real orden de
Marina de 26 de Abril de 1894, al conceder abono de
tiempo por la campaña de Melilla, sólo lo hacía para
los que hubieran pertenecido á la Escuadra de opera
ciones de Africa; de aquí que el recurrente -carezca
de derecho al abono de tiempo que por la campaña
mencionada solicita.—T,n el día 21 de Julio de 1895 y
á bordo del cañonero Marqués de iifol'Its, llegó el re
currente á Puerto Rico, trlsiadandos..3 el chi 23 á la
Isla de 1 Liba por cuyas aguas estuvo cruzando hasta
el 6 de Diciembre del mismo año que fué pasaportado
para España.—No habiendo asistido durante este
tiempo á dos hechos de armas ni operaciones equiva
lentes para la Marina, no le comprende el Real De.-
creto de 1.° de Septiembre de 1897 (e. L. núm 235) y
por tanto carece de derecho al abono de tiempo que
solicita, por la última campaña de Cuba.—En cuanto
al abono que se interesa por permanencia en el Golfo
e Guinea, como aparece yá acreditado en la hoja de
rvicios, carece de fundamento tal petición.—En re
umen: el Maquinista Mayor de 1.° clase de la Arma
da Don Edmundo Sanjuan Armesto, en vista de los
atos que se unen á su instancia, tiene derecho al
abono de la cuarta parte del tiempo de campaña en
el cual perteneció á las fuerzas de Marina de la Isla
de t'Upa durante la prinvira campaña de aquella An
tilla, careciendo de derecho á todo abono de tiempo
de campaña por lo que se refiere á las de Melilla y
última de Cuba y quedando subsistente la anotación
hecha en la hoja de servicios, del abono por perma
nencia en el Golfo de Guinea.—Y en este sentido pu
diera ser informada la Iteal orden de 12 do Julio del
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corriente año.—P. 1.—.Federico de Madariaga».—Con- 1 bien destinarlo á la de Ferrol, como comprendido enforme el Consejo en Sala de Gobierno con el prece- el punto 1.° de la Real orden de 29 de Julio últimodente dictámen, de su acuerdo lo comunico así á V. E. (BOLETIN OFICIAL núm. 88), deidendo la superior Au
para resolución de S. M. toridad de este Departamento, destinar á la de Cádiz,Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q D. g.), al de igual clase que le corresponda, según los pre
con la preinserta acordada, de Real orden la traslado ceptos de dicha Soberana disposición, dando cuenta
á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. á este Centro á los efectos oportunos.Dios guarde á 'V . E. muchos arios.—Madrid 4 de De Real orden le digo á V, E. para su conocimien-,Octubre de 1905. to y fines.—Dios guarde á V. I. muchos años.
MIGUEL VILLANUEVA. —Madrid 2 de Octubre de 1905.
Sr. Inspector General de Ingenieros. O MIGUEL VILLANUEVA'
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol. Sr. Director del Personal.
•-•-•~1111~11~.- Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
CUERPO DE OONTIMUESTBES de Cádiz, y Ferrol .
ComandanteGeneral de la División Naval de InR
trucción.Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida por el 2.° Contramaestre, Alferez de fra -
gata graduado D, Victorpno López Pita, en súplica
de que sea rectificado en su libreta el nombre y fe
cha de nacimiento con que figura:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con esa Direc
ción—ha tenido á bien acceder á los deseos del recu
rrente, por estar debidamente justificadas ambos ex
tremos, y el segundo dentro de los preceptos de Real
orden de 28 del pasado (B. O. n.° 112) debiendo por
tanto, hacerse en la libreta y hoja de seavicios del in
teresado las oportunas anotaciones consignando el
nombre de Victoriano Juan y como fecha de naci
miento la de 12 de Agosto de 1860.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y efectos oportunos.—Dios guarde á y. E. mu
chos años. Madrid 3 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
-41~111,411~--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), accediendo á
lo solicitado por el Contramaestre Mayor de 2.* clase
de la Escala de Arsenales D. Juan Pita Hermida, ha
tenido á bien destinarlo á la Sección del Departamen
to de Ferro], como comprendido en los preceptos de
Ja Real orden de 29 de Julio último (BoLETIN OFICIAL
núm. 88), no procediendo el destino de ninguno de
su clase á la de Cartagena; por quedar en ella com
pleto el número que por plantilla corresponde.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferrol.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D g.), accediendo á
lo solicitado por el tercer Contramaestre de la dota
ción del crucero Cardenal, ameras perteneciente á la
Sección de Cádiz, Frutos Piheiro Barros, ha tenido á
-~1111~11~-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo á lo
solicitado por el tercer Contramaestre de la dotación
del crucero Cardenal Cisneros, perteneciente á la b:,ec
ción de Cartagena Manuel Ricos Blanco, ha tenido á
bien destinarlo á la de Ferrol, como comprendido en
el punto 1.° de la Real orden de 29 de Jnlio último
(BoLETIN Oricin núm. 88), debiendo la superior Au
toridad de este Departamento destinar á la de Carta
gena,al de igual clase que le corresponda según dicha
Soberana disposición, dando cuenta á este Centro á
los efectos oportunos:
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia
y fines.--Dios guarde á Y. E. muchos años.--Madrid
2 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEvA.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
,r/www■
•■■
~DORAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Escribiente delineador del Arsenal de Cartagena,
D. José B. Sevilla y Diaz, en súplica de que se les ha
gan exten3ivas las ventajas que disfrutan los Escri
bientes del Cuerpo de Oficinas:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver
de acuerdo con esa Dirección, que una vez conoc ido
el personal de esta clase necesario para atender las
necesidades del servicio, interesado de las superio
res Autoridades de loa Departamentos por Real or
den de esta fecha, se proceda al oportuno estúdio de
la reglamentación del personal indicado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 27 de Septiembre de 1905
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
DEL MINISTERIO DE MATINA 1085 NUM. 115
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la carta del
Capitán General de Cartagena n.° 1.828 en que d á
cuenta de la falta de personal de Escribientes deli
neadores que existe en aquel Arsenal:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por esa dirección—ha tenido á bien dispo
ner, que por las superiores Autoridades de los De
partamentos, en cumplimiento de lo determinado en
el Real Decreto de 31 de Octubre de 1894 (C. L. nú
mero 239) se manifieste el prrsonal de la indicada
clase que es imprescindible para atender á las nece
sidades del servicio, con el fin de que se fije un a
plantilla definit va del mismo, que normalice la situa
ción en que se encuentra.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 27 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
BECOMPENSAS
Excmo. Sr:. S.M. El Rey (q. D.g.)—de acuerdo con
lo propuesto por el Centro Consultivo de la Armada
se ha dignado concederla. cruz de:segunda clase de la
Or 'en del Mérito Naval con distintivo blanco sin pen
sión, al Teniente Anditor de 1.8 clase de la Armada)
D. Francisco Ramirez y al Teniente de Navío de 1.11
clase D. Adolfo Navarrete, con motivo de la asis
tencia como Delegados oficiales al Congreso Inter
nacional de llena, asi como tambien por la «Mono
grafia de la pesca marítima en España» presentada
por los mismos en dicho Congreso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 28 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA .
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
"""r0~111111P---
Excmo. Sr.:Dada cuenta de la instancia del Tenien
te de Navío de 1.8 clase D Emilio Croauer y Cabezas
3(1 la que solicita autorización para usar en el uni
forme de la Armada la condecoración de Caballero de
la Orden del Dannebrog de Dinamarca que la ha sido
concedida según Real orden del Ministerio de listado
de fecha 26 de Septiembre último:
8. NI. ei Rey (q. D. g.) ha tenido á bien, de acuer
do con lo informado por esa Dirección, conceder al
mencionado Jefe auiorización para usar dicha conde
coración,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años
-Madrid 5 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA .
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
--40119.101--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g )-de acuerdo
con lo informado par el Centro Uonsultivo—he tenido
á bien conceder la cruz de segunda olas del Merito
Naval con distintivo blanco, sin pension al Teniente de
Navío de 1.* clase D. Honorio Cornejo y Carvajal, en
recompensa á los méritos contraidos duranto su pro
fesorado en la Escuela Naval, y que constan eu el in
forme de la Junta Facultativa de la misma.
De Real orden lo manifiesto á V. t.1, para su noti
cia y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 28 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. ComanGante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Pasado á informe del Centro Consul
tivo el expediente incoado con motivo de la carta ofi
cial núm. 9.023, de 24 de Agosto último, del Capitan
General ad Ferrol proponiendo para recompensa al
Teniente de Navío D. Angel Cervera y Jácome, dicho
Centro en sesión de 14 del actual, la evacua corno si
gue:
«Excmo. Sr.: El Centro teniendo en cuenta la pro
puesta formulada por la Junta Facultativa de la Es
cuela Naval á favor del Teniente de Navío D. Angel
Cervera y t'acorne por haber cumplido seis años de
profesor en la fragata Asturiaicon gran inteligencia,
y el éxito obtenido en la enseñanza, acordó por una
nimidad consultar á V. E. que pudiera concedérsele
la cruz de primera clase del Mérito Naval Gen distin
tivo blanco pensionada con el diez por ciento del'suel
do de su actual empleo hasta suascenso al inmediato »
Y de conformidad S. M. el Rey (q. D , g.) con el
anterior acuerdo, de su Real orden lo manifiesto á
V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 30 de Septiembre de
1.905.
MIGUEL VILLkNUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del ex
pediente incoado en esa Dirección , con motivo de la
propuesta que el Capitán General del Departamento
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de Cádiz, hizo á favor del Oficial mayor de Secciones
de Archivo D . José M.5 Buey y Bada:
s. M. despues de oido el parecer del Centro Con
sultivo de la Armada, se ha dignado conceder á di
cho Archivero la cruz de segunda clase de la Orden
del Mérito Naval con distintivo blanco sin pensión;
en recompensa al celo é inteligencia con que viene
desempeñando desde hace trece años, el destino de
Archivero de aqueda Capitania General, apesar de
ser de empleo inmediato.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 13 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz.
Sr. Intendente General de Marina.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 2.560,
del Capitán General del Departamento da Cádiz, fecha
20 de Julio último, transcribiendo una comunicación
del Subinspector de Artillería, en la que ee propone
el artillado que a su juicio debería dotar la Batería
de Escuelas prácticas.
s. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General de Artilleria y Di
rección del Material, ha tenido á bien disponer lo si
guiente:ente:
1.0 Que ‘se considere de primordial importancia
cuanto directa ó indirectamente contribuya á la más
completa instrucción toórico práctica de la Escuela
de Condestables y Artilleros de mar.
2.° Que se dote la Batería de Escuelas prácticas
de San Fe.nando con un cañon de cada clase y siste
ma de los de mediano y pequeños calibres que for
man parte del armamento de nuestros buques para
que al ser embarcados los Condestables y Artilleros
de mar, no encuentren material de su profesión que
lee sea desconocido,
3•0 Que al efecto antes indicado, de los cuatro ca
ñones Nordenfelt de 57 y dos Maxim. de 37 milímetros
que la Fábrica Plasencia de las Armas ha remitido
al Departamanto de Cádiz para atenciones del servi
cio, se entregue á la dicha Batería doctrinal uno de
57 y otro de 37 milimetros, con sus montajes y mu -
niciones
4•0 Que siempre que como consecuencia inmedia
ta de la evolución constante que sufre el material de
artillería en cañones de mediano y pequeño calibre,
la Marina acepte para el armamento de su flota un
calibre ó sistema nuevo se adquiera un ejemplar más,
para el armamento de la Batería como necesidad tan
esencial á la de su instalación á bordo.
5•0 Que interín el caño!' Rueda de 12 centimetros
no cuente á bordo con otros del mismo calibre y se
realicen en este y en el de 15 centimentro del mismo
autor las pruebas sobre proyectiles, que tiene enco -
mendada la Junta de Experiencias, contibuen estos
instalados en Torregorda sin que esto sea óbice para
que los alumnos de la Escuela de Condestables y ca
bos de cañon adquieran en dicho poligono h instruc
ción correspondiente.
6.° Que previendo el caso casi seguro de que en
el frente de la Batería no resulte espacio bastante pa
ra el emplazamiento fijo de los cañones de mediano
calibre que han de utilizarse con relativa frecuencia
para las pruebas de casquillos recalibrados, se inclu
ya en presupuesto el crédito necesario para la adqui
sición é instalación en la Wtteria, de una plataforma
universal de acero donde puedan tener lugar las ins
lataciones eventuales que exija la instrucción en el
fuego ó pruebas de casquillos. Por último, que por
la Dirección del Material se ordene lo conveniente
para que por los Departamentos deFerrot y Cartage
na se remita al de Cadiz la parte del material que les
sea respectivo, de la relación adjunta del armamento
de la Batería.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 3 de Octubre de 1905.
MIGUE VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector General de Artilleria.
Relaeion de Referencia.
1 Cafion de 14 centímetros G. Hontoria transformado.
1 Idem de 12 cetímetros G. Hontoria modelo 1879.
1 Idem de 12 centímetros G. Hontoria núm. 1883
1 Idem Skoda de 15 centímetros.
1 Idem. id. de 12 centímetros.
1 Idem id. de 7 centímetros.
1 Idem id. de 47 milímetros.
1 Idem de 14 centimetros Canet.
1 Idem de 10'5 centímetros Krupp.
1 Idem Vickers de 101 milímetros.
2 Idem id. St Chamond de 75 milímetros (desembarco)
1 Idem Maxim Nordenfelt de 75 milímetros.
1 Idem Nordenfelt de 57 milímetros.
1 Idem id. de 4z milímetros.
1 Ametralladora Nordenfelt de 25 milímetros.
1 Idem id. de 11 milímetros.
1 Calion Sarmiento de 7 centímetros.
1 Idem id. de 42 milímetros.
1 Idem Hotchkiss de 57 milímetros.
1 Idem revolver de 37 milímetros.
1 Ametralladora Maxim. fle 37 milímetros.
1 Idem de 7 milímetros.
41B.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante General de la División Naval de Ins
trucción número 977, de 22 de Septiembre, en que
trascribe oficio del Comandante del crucero Cardenal
Cisneros, exponiendo la conveniencia de que dicho
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buque anticipe la limpieza de sus fondos, y efectúe
al propio tiempo algunas reparaciones que necesita
desmontandc.le el armamento de tot pedos y la calde
ra auxiliar Niclause, sevún está prevenido:
M. el Rey (q. D g.)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección y la Secretaria Militar
ha tenido á bien disponer que al ordenarse empren
da la División Naval viaje al Mediterraneo, pase el
Cisneros al Arsenal de Ferro), para las reparaciones
necesarias, á juicio del Comandante General de la
misma y proceda á la extr-lccióu de su a mamento
de torpedos y caldera auxiliar durante la ejecución
d3 las obras.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.--114adricl 30 de Septiembi e de 1905.
MIGUEL ILLAiqUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Capitan General del Departamento de Ferrol.
Sr. Secretario Militar.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante General de la División Naval de Instruc
ción, número 883, de 16 de Agosto último, en que
traslada oficio del Comandante del Crucero Ext.cema
dura, solicitando se le facilite el material eléctrico que
expresa, para completar el alumbrado exterior ó de
gala, que ofrece instalar con los recursos de á bordo;
.M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección— ha tenido á bien autorizar
la adquisición lel material eléctrico comprendido en
la relación adjunta, cuyo importe de 2.699 pesetas
será sufragado por el c-édito del capítulo 7.° artícu
lo único concepto «Pertrechos», del presupuesio, po
niéndolo á cargo del Crucero Extremadura, con desti
no al alumbrado exterior, que atenderá á su instala
aión por cuenta del fondo económico del buque y per
sonal de á bordo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
(los años. NIadrid 30 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr.Director del Material.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Capitan General del Departamento de Cá.liz.
Sr. Intendente General de Marina.
Relaeion que se cita.
22
60 Metros cable de 37 hilos de cada uno.
10
180 Idem íd. de 19 Id de -15- íd. íd.
10
10
1.000 Idem íd. de 7 íd. de íd. íd.
10400 Id. conductor de 1 íd de íd. íd.
10
4 Conmutadores que sirvan para 80 amperes.
1.000 Bombillas de 5 buj fas de bayoneta.
1.000 Porta-bombillas de encastre bayoneta.
20 Rollos de cinta aisladora, buena.
3 Kilogramos chatertón.
Planchas fusibles de varios amperajes.
1~1.•••■•■■•~1111114.1111111rs-.>411k
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Real orden del
Ministerio de Estado de 2(i de Septiembre último, in -
teresando se den las gracias oficialmente al Piloto del
puerto de Mahón, D. Juan Preto, por 101 servicios
que ha prestado al remolcador Pclypkan encargado
de buscar unas anclas perdidas por buques de gue
rra franceses:
s. M el Rey (q D. g.)—de -acuerdo con lo infor
mado por la Dirección General de la Marina Mercan
te—ha tenido á bien disponer se den las gracias al
Piloto D. Juan Preto en nombre del Gobierno de la
República francesa, segun los deseos manifestados
por su Encargado de Negocios, por los mencionados
servicios prestados al remolcador Polyphen.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimi
ento y el del interesado.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 4 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLINUEVA.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director General de la Marina Mercante,
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
.4101111111111,
Excmo. Sr.: Con esta fecha se concede el ingreso
en el servicio en expectación de enganche por cuatro
años con arreglo y lo que previene la RE al orden de
)9 de Diciembre Je 1892, al cabo de mar de I.' clase
de la dotación del Arsenal, José Cacelas Castro, por
reunir los requisitos prevenidos en dicha Soberana
disposición
Lo que de orden del Sr. Ministro, tengo el honor
de poner en conocimiento de V. E. como resultado
de su carta oficial número 2.285 de 20 del corriente.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30 de
Septiembre de 1905.
ElDirector del Personan
Julián Garcia de la Vega.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
ExcnIo. Sr.: Con esta fecha se concede la conti
nuación en el servicio en expectación (le enganche
por cuatro años con arreglo á la Real orden de )9 de
Diciembre de 1892, al Cabo de mar de 1.° clase de la
dotación de ese Arsenal MarcelinoYañez Díaz, que se
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halla en el servicio, con arreglo á la Soberana dispo
sición de 17 de Febrero de 1891; debiendo contarse
este compromiso para los efectos del vestuario desde
el 23 de Septiembre de 1903, con derecho á una cuar
ta parte del mismo y figurando en las listas de los
que esperan turno para dicho enganche en el número
que le corresponda, á partir de la fecha de esta conce
sión.
Lo que de ordeu del Sr. Minislro de Marina tengo
el honor ie poner en conocimiento de V . E. como re
sultado de la carta oficial núm. `2219 de 12 del co
raiente —Dios guarde a -V. E. muchos arios. Madrid
30 deSeptiembre de 1905.
ElDirector del personal.
Julian García de la Vega.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
En cumplimiento á lo que dispone la Real orden
de 22 de Septiembre próximo pasado (B. O. núm. 110
página 1.029), adjunto remito á V. S. para su publi
cación en el BOLETINI OFICIAL de ese Ministerio, anun
cio sacando á opnsición cuatro plazos de Escribientes
de 2." clase del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina; significándole que con esta fecha intereso di
cha pubiicación del Director de la Gaceta de Madrid
y Gobernador civil de la provincia de la Coruña.
Dios guarde á V. S. muchos años.—Ferrol 4 de
Octubre de 1905.
Faja; Bastarreclie.
Sr. Director del BOLETIN OFICIAL del Mini3terio
de Marina.
Don Feliz Bastarrecke y Berrera Capitán de Navío de
1 .• clase de la A ¿macla y Jefe del Estado Mayor de la
Capitanía General de Marina de este .Departamento.
HACE SABER POR LA PRESENTE: Que de
biendo verificarse exámenes en esta Jefatura de Esta
tado Mayor para cubrir cuatro plazas de Escribientes
de 2.* clase del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina; los que deseen presentarse á exámen, debe«
ran solicitarlo del Sr. Capitán General de este Depar
tamento, en el término de quince dias á contar desde
el siguiente al en que se publique en la Gaceta de Ma
drid y BOLETIN OFICIAL del Ministerio de Marina, en
la inteligencia de que según previene ics artículos 17
y 18 del Reglamento de dicho Cuerpo aprobado por
Real Decreto de 31 de Octubre de 1894, serán prefe
ridos para su ingreso los individuos de los Cuerpos
subalternos de la Armada, Clases é institutos de rna
rineria y tropa, individuos que presten servicio á la
Marina, las clases similares del Ejército y en su de
fecto los particulares que tengan mas de 20 años de
edad y menos de 30.
Los aspirantes procedentes de la clase de paisano
acompañarán á su instancia, un certificado de buena
conducta, expedido por el Alcalde de la localidad en
que residan y certificado del acta de nacimiento expe
dido por el Registro civil.
Ferrol á 4 de Octubre de 1905.
Bastarreche.
ANTJNCIO
JUNTA ADMISTRATIVA DEL AROAL DE FERROL
Habiendo sido suspendido el acto de la subasta quo
debía celebrarse á las once (hora local) del dia 23 del
corriente, en la Comisaría de este Arsenal, para
contratar las obras de reparación que necesita el Se
máforo de Punta Galea, por no haberse recibido
oportunamente la noticia del resultado obtenido ea
algunas Ccmandancias do Nlarina; esta Junta acordó
que dicha subasta tenga efecto en el citado local y á
la misma hora, en el término de cinco dias contados
desde el siguiente á la fecha de la publicación de es
te anuncio en el último de los periódicos oficiales que
lo inserten, en el concepto de que, si el quinto dia
fuera festivo, el acto tendrá lugar el primero laloo
, rabie después de aquél.
1 Lo que se anuncia para conocimiento de las per
sonas que deseen interesare en la subasta.
Arsenal de Ferro!, 30 Septiembre de 1.905.
ElSecretario
Eloy de la Brena.
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE CARTAGENA
La subasta para adquirir materiales para la care
na del dique flotante de este Arsenal, comprendidos
en pliego de condiciones número 6 y anunciada en la
Gaceta de Madrid número 234 de 22 de Agosto último,
en el BOLETII OFICIIAL del Ministerio del Ramo nú
mero 98 de 26 del mismo y en los de las provirmias
de Múrcia y Barcelona números 199 y 202 de techas
23 y 24 respectivamente del propio mes y que fué sus
pendida el 26 de Septiembre último por la Junta de
subastas, á tenor de lo dispuesto en el artículo 78 del
vigente Reglamento de Contratación, tendrá lugar en
el sitio y forma anunciada en la Gaceta de Madrid nú
mero 251 de 8 de Septiembre, BOLETÍN OFIc:14L del
N:inisterio de Marina número 105 de 14 del mismo y
en los de las provincias de Murcia y Barcelona nú
mero 217 de 13 y 11 de dicho mes, el día 16 del ac
tual, dando comienzo el acto á las 12 y 30 de la ma
ñana.
Arsenal de Cartagena 2 de Octubre de 1905.
El Secretario
Emilio Guitart.
Imp. del Ministerio de Marina.
